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Abstract
1. Durch Zufuhr von Milzextrakt wird der Adrenalingehalt in der Nebenniere des normalen
Kaninchens betrachtlich gesteigert. 2. Der durch Splenektomie vermehrte Adrenalingehalt der
Nebenniere wird durch Zufuhr von Milzextrakt weiter erhoht.
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